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Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam, diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa (STAIDA) Gresik, setiap bulan Januari dan Juli. 
Jurnal ini memuat kajian-kajian ilmiah baik pemikiran konseptual maupun hasil penelitian 
ilmu keislaman dalam ragam lingkup kajian Attaqwa yang meliputi, Pendidikan Islam, 
Pemikiran Islam, dan kajian-kajian Islamic studies lainnya.  
Alamat Redaksi: Jl. KH. Syafi’i Suci Manyar Gresik, 61151, Tlp. (031) 70839337, Tlp/Fax (031) 
3949568, E-mail: journalstaida_043@yahoo.com 
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